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Eurooppalaiset museot, puutarhat ja kirjastot, joilla on kokoelmissaan paljon kasvi- ja
eläintieteellistä kirjallisuutta, pyrkivät BHL-Europe- eli Biodiversity Library for
Europe  -hankkeessa tuomaan aineistojaan kaikkien saataville yhteisen portaalin kautta. Jotta tämä
olisi mahdollista, jäsenet ovat muokanneet yhteisiä digitointiin liittyviä käytäntöjä. Euroopan
komissio rahoittaa hanketta.
Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjasto isännöi BHL-Europe Portal and Ingest
Review  -kokousta Kasvitieteellisessä puutarhassa sijaitsevassa ravintola Violassa ja yhtenä
kokouspäivänä myös Kasvimuseon päärakennuksen Nylander-salissa.
Viikin kampuskirjastonjohtaja Ari Muhonen kävi toivottamassa vieraat tervetulleiksi ja kertomassa
Helsingin yliopiston kirjastosta. Ari yllätti meidät kaikki puhumalla myös sujuvaa tšekkiä.
Zheng Li Kiinasta, Chris Freeland Missouri Botanical Gardenista ja 23 muuta henkilöä eri puolilta
Eurooppaa osallistuivat kokoukseen 8. – 10.2.2012. Skypen kautta mukana oli myös Graham
Higley Lontoon Natural History Museumista.
Evgeniy Meyke ja BHL-Europen koordinaattori Henning Scholz.
Kokouksessa käytiin läpi keväämmällä valmistumassa olevan portaalin yksityiskohtia ja
suunniteltiin toteutuksen tärkeysjärjestystä. Portaalin varsinaiset kehittäjät työskentelevät eri maissa
kukin yleensä yksinään. Ohjelmakoodi jaetaan GitHubin kautta ja Skype-kokouksia pidetään, mutta
myös tapaamiset ovat tärkeitä.
Tapaamisessa suunniteltiin myös BHL-Europe-portaalin tunnetuksi tekemistä ja projektin
laajempaa loppukokousta kesäkuussa Berliinissä. Loppukokouksen suunnittelua varjostaa se, että
monen projektissa työskentelevän työsopimus päättyy jo huhtikuun lopussa.
Jiří Kvaček esitteli virtuaalista näyttelyä BiodiversityLibraryExhibition, joka kertoo mausteista ja
tutkimusmatkoista.
BLE:n kuvat toimivat linkkeinä kyseiseen digitoituun julkaisuun BHL:ssä. Näyttelyn tarkoitus
onkin, että käyttäjät löytäisivät BHL:n.
Kokousväkeä Nylander-salissa.  Kuva Jiří Kvaček.
Ralf Hand, Nicolas Van Audenhove, Melita Birthälmer, Lizzy Komen, Larissa Smirnova, Jiří
Kvaček ja Sini Kärki.
Perjantaina osa kokousväestä ehti kierrokselle kasvihuoneisiin.
Torstaina kokouksessa vieraillut Evgeniyn Meyke Viikin kampukselta yllytti seitsemän osallistujaa
kokouksen päätyttyä perjantaina avanto-uinnille Kuusijärvelle. Chris Freeland Missouri Botanical
Gardenista kertoo kokemuksesta blogissaan.
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